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                            6, 
         PUl                 0077380F:K4F #(++++) 'obaacjaN korede'a 'ikeN?# 
 0077390F01F#ha  hai.# 
 9'>0077400  1111FOC4F #(++++)  kore.# 
                                            - 519 -
 77 0077401  "FJ1F:K4F  #cjoQto korede mite goraN.# 
         Or;:)3 0077410  K4F:1ND  #(++++).#                 
' ) 0077420  i2M:K4F/UlF #koicu  to(cjokaNtonee 'jakamasjute.# 
 /  0077430 tlF:K4F  #dogedesu?# 
 007743A1F:K4F  #cigaimasuka?# 
 9-0077440  1  4F:U1F  Pas. 'i'ja 'iikamo sireN(++++) korede.# 
                  ,4-0077450    #koko'wa (++++)  ciga'imasuka?#
                  .,--0077460tK4F:UlF #haN 'NN.#
                 0077470  112M:K4F/U1F  #toQcjokana 'ikeN.# 
                ,2 0077471  6M:1%F/111F #'aa koo(++++)  'aru'wane.# 
 0077472  e2M:K4F/171F  #(++++) kore to(++++) kore  toQcjokana 'N.# 
              14;                   0077480#sore  (++++).# 
 i0077490/t2ii:K4F kono (++++).# 
 1-0077500(4F:112M #'NN (++++).# 
 OSSI 
                  0077510  101F:U2M/U1F/K4F #naNsite 'watasi;# 
                                              .--- 
      D SS9 1 Q 0077520  U2M:IND #(++++).# 
                                                   - 520 -
              0077530  K8F:U2M/U1F/K4F #naNga;# 
               0077540  U2M:IND #(++++).#
 31  -I, 0077550  4F:112M/K8F  #'jaQpari (++++)  (++++)nee.# 
                 0077560  i8F:U2M  #'ociru'wanea.# 
                 0077570 16:K4P/K8F#(++++) 'anoo keesacu ke kee kee 'anoo keNsacu.# 
               0077580  4F:U2M/K8F #keN'ecu.# 
               0077590  i8F:IC4F/U2M#keN'ecu.# 
                0077600  i8P:K4F/U2M#gogo gookaku.# 
 0077610(42K:1(8F#'N.# 
               0077620/X4F:K8F/U2M #(++++) /0077630/ naraNne.# 
                0077630  lit8F:K4F/U2M  #hugookaku.# 
                                              2.- 
                 0077640/U2M:K4P/K8F #'a (++++) koo'wa korede'a korede'a /0077650/ totemo 
 totemo  'jakamasjuute.# 
               0077650  131F/K8F:U2M #'a.# 
               0077660VIP:132M  #naNga?# 
       CS-.1 2a, 0077670  K4F:IND #(++++).# 
                                                - 521 -
             LI '  00776802M:i4F/U1F  #'ilitja moo ko kokomo  (++++).# 
                           (3-                   0077690 UlF
:U2M  #'1i'vans sonokurai  (++++).# 
 007770012MalF  Pi'ja 'ikeN 'ikeN  'ikeN.# 
               0077710i71.‘:if2M #naNsite?# 
                 0077720  if2M:U1F #miNna moo ke  hoNni ke /0077730/ 'aa.# 
                0077730  k4F:U2M  #'aa.# 
 0077740 #(++++)  keN'ecu hora.# 
          ac.-:6  0077750 U2M:IND  #(++++).# 
                0077760  K4P:IND#(++++).# 
                0077770  U2M:IND#'joisjo.# 
 S'± 0077780 U2M:IND  #(++++) 'N.#                 
' 0077790  icF:IND #keN'ecu  keN'ecu.# 
                 0077800I112.M:K4F  #'aN.#
                 0077810/2M:K4F/U1F/K8F  #'are kore koo  'ano;# 
                 0077820  4F;'il2M #hoNnara kookara (++++).# 
 2 
                0077830  id2M44.1"  #(++++) kore kore  (++++)(++++).# 
                                                - 522 -
                )0 
         0077840  it8F:142M  #'aa (++++) /0077850/ 'otoocjaN site mora'wana 'ikeNdesjoo?# 
       0077850  il2M:K8F #'N.# 
 0077860162M:K8F #'N (++++).# 
         0077870 K8F/U1F:IND #soko /0077880/ (++++).# 
         0077880  U2M:IND #(++++).# 
          0077890  i8F:U2M #'ara 'watasi 'watasi 'jaQte  'agee'wa.# 
 0077906262M:K8F #kore (++++) keN keNsa  site.# 
          0077910  k8F:U2M #'N 'N keNsa site 'ageru.# 
 0077920'V2M:K8F #'ano (++++)  site.# 
 00779211-42M:K8F #'anoo (++++) naNga  haiQcjooto 'ikeN.# 
         0077930  KF:U2M/K8F/U1F/K4F  #nakanaka (++++)  (++++)nee.# 
 0077940  k8F:U1F  #'okaacjaN haiQcjooganea.# 
 007795044F:1(8F  #'NN.# 
                         2u 
          0077960U2MA8F  #(++++) sooga  haiQcjooto 'ikeNda.# 
                                  0.2 
         0077970K8F:U2M  #'NN.# 
         00779802K4F:U2M#'aa (++++).# 
 - 523 -
      ) 0077990 ir2M:K8F/K4F/UlF #kore (++++)ga  haiQcjo(++++).# 
 0078000Kii.F:K8F/U2M #hai.# 
         0078001  KtF:K8F/U2M #hai doozo.# 
 0078010 K8F/U1F:IND #(++++).# 
          0078020  K4F:K4F #seQkaku 'obaacjaN si(++++).# 
 00780301t2191:K8F #'a 'a 'a 'aa.# 
 0078040(24F:K8F #'NN.# 
         0078050  UiPI:K4F/K8F #sore 'ano  moQte  (++++).# 
          0078060 K4F:U2M/U1F?K8F #soodemo  maa (++++).# 
 '0078070e4F:U2M  Pas, (++++) /0078080/  'jo 'jogoreta tokorode  torukeN.# 
 0078080'd2M:1UP #'N (++++).# 
 007809042i4;1F  #'aa.# 
 0078100i/4F:K8F/U2M/U1F  #'ookina 'jacja 'wakaru.# 
           0078110  i8F:K4F #'ookina  'j,cuhodo toQcjo(++++) /0078120/ rakude 'eegane 
                     'atoga.# 
 CS'S11(  -'0078120  U2M:IND #(++++).# 
 -  524-
ts-600 !--  /,() 
              0078130  U2414:KCF  #cjoQkoo  kanaQcaN /0078140/ 'anoo zjuNbi site kudasaiNse.# 
       ' r, 0078140 K4F:IND  #(++++).# 
             0078150  KCF:U2M#hai hai,# 
 carp 
0078151  iCF:U2M #tego site 'agena  'ikeN'joodesunee.# 
             0078160  42M:KCF  #'iN'ja.# 
               0078170 KCF:U2M #(++++)  tecudaini /0078180/  ma'eni'wa.# 
              0078180  U2M:KCF #'N.# 
              0078190  t2M:KCF #'aa sogekane.# 
               0078200KCF:U2M  #(++++) ke hitono karada  (++++)nee.# 
               0078210  6:KCF #'aa 'ikeN 'ikeN 'ikeN 'ikeN.# 
     0s--(9do 0078220  KCF:IND  #(++++).# 
               0078230  2M:KCF#'aa 'aa.# 
              0078240  KCF/U1F/K8F:U2M/KCF #sogedesuga.# 
               0078250  42M:KCF #sora 'ikeN'wane.# 
              0078251(132MiKCF#'omaisaNejaci (++++).# 
             0078260  41F:KCF/U2M #(++++)domonee /0078270/ (++++).# 
                                         -  525  -
              0078270  4214:171F #'N.# 
                 0078280  iCF:U2M#(++++) kore (++++)N nakai sakana cukerare(++++).# 
                0078290  t2M:KCF  #'agedade.# 
 OY)t( 
                0078300  K6Ffil2M/171F #'uci (++++)temo 'iidakea.# 
                 0078310  13211:1C8F  Pas. /0078320/ (++++)'jaci'anee  (++++)de.# 
                 0078320  11F:K8F  #'aa.# 
    0 t2 0078330 KCF:IND #(++++).# 
                 0078340  K5C-F:U2M/U1F/K8F #soo 'juu'wakeda naikedo  'watasi 'age(++++).# 
 GS'62() 0078350  K‘F:U2M/U1F/K8F  #'ano  komai 'jacu  (++++).# 
                  0078360  i8F:KCF #'aNta doro 'ataQtara 'joke 'areru'jo.# 
  US-b>1                 0078370  K1F:U2M/U1F/K8F #komai 'jacu(++++)nee;# 
                 0078380  kbF:K8F #dakeN (++++) hjakusjoo  si'jasimaseN.# 
              0078390  Ii8P:KCF  #'NN  /9078400/  (++++).# 
 Cic-Lci!) 0078400  KtF:U2M/U1F/K8F  #tamani  haiQte(++++).# 
                 0078410  k9F:K8F #cjaNto hjakusjoo'wa nai'jani  dekicjoo'wane.# 
 0078420  iF:KCF  #hoNtoninee  'iidesu'wanee.# 
                                             - 526 -
                0078430  DlF:KCF #hoNtonee.# 
                0078440  elF:KCF  #'aQ (++++)koQcino'okotade;# 
                0078450  K4F:U2M/U1F/K8F #komai 'jacuganee /0078460/ tamani'wa;# 
 0078460  KCF:UlF #hai soQci  (++++).# 
                 0078470  /112M:KCF #'aQcino 'okuno kotacuga 
                00784802KCF:u2P1  #hai.# 
r 
               0078490  1  F:K8F/U2M/U1F  0-aQ,(++++) kokoi  (++++).# 
                0078500  i4F:K8F #sogeN kireeni  (++++).#
              7 0078510  K8F:K4F #'N /0078520/ kireeninee.# 
                                 (2, 
                 0078511K8F:K4F #'are komainoga nai'jani.# 
              0078520  42M:K4F  #!aa).# 
              - 0078530  liF:K8F/U2M#huuN,# 
                              e2 
                0078540  U2K:K4F #komai (++++),gomiga /0078550/  nai'jooninee.# 
                                                     — 
.5- 0078550 KCF:IND  #(++++).# 
              0078560&14P:U2M #'NN.# 
                         3 /                ' 0078570  KCF:UlF #(++++)  'aiwa..!)3,(++++).# 
                                               - 527 -
    0`65-la 0078580  UlF:IND  #(++++).# 
                27 
              0078590 KCF:UlF  #'aa.# 
              0078600  i4F:U2M#soge sena;# 
              0078601  K4F:U2M #kooder:oNnlara kee sugudanee.# 
              0078610  2M:  K4F Paa# 
              0078620  4F:112M  #'anoo 'jorazuni /0078630/ zuQto kee /0078640/  'araQte 
 sugu /0078650/ suimoNni (++++).# 
             0078630  .2M:K4F  #1aa 
 0078640 i2M:K4F  #'aa  'aa.# 
              0078650  J2M:K4F #soo soo.# 
      (72, 0078660  KCF:IND  #(++++).# 
              0078670  li2M:K4F #'oN  'aaN ke  moo;# 
              0078680  i4F:UM #'N 'NN'jakamasii(++++).# 
         I 
 '0078690  2M:K4F #(++++) 'jakamasite  (++++).# 
 c-bS? 0078700 KCF:IND  #(++++).# 
OCO -           
I , 0078710  i1F4XCF  #(++++)  cjQto  (++++).# 
                                             - 528 -
            0078720 KCF:IND  #(++++).# 
                   :27 
           )0078730UlF:KCF #'oQ (++++) 'otoosaN konaida (++++) /0078740/ saroNpasu 
                     haQte  (++++)masita'wane.# 
            0078740 KCF:IND  #(++++).# 
            0078750  ICF:UlF Paa4 
            0078760  aF:KCF  #'ee.# 
            0078770  KCF:IND  #(++++).# 
          ' 0078780  IiiF:KCF#'ee.# 
            0078790  UlF/KCF:IND#(++++).# 
             0078800 KCF:IND#(++++).# 
             0078810 i1F:KCF  Pas.,  sogede(++++)ka.# 
            0078820  iCF:UlF #haa.#
            0078830  U1F:IND#(++++).# 
            0078840 KCF:IND  #(++++).# 
° F002L- • 
                78850 8F:U2M #'otoocjaN 'oNnasi 'irodakeN ciogto 'wakaraN'wane 'obaacjaN 
                        megane naside'wa.# 
                                             - 529 -
 0078860  ti2.:K8F  #'a  'aa.# • 
 00788707,0F:112M #(++++) 'watasimo 'wakaraNga.# 
                 0078880  LF:131F #samui kazegahukaNto kono ka'warjoo'wa 'ikemaseNnea.# 
                0078890  '1F:KCF  #'aa kazega (++++)  (++++)ganaitonee.# 
       ° cf 0078900 KCF:IND  #(++++).# 
              0078910  i4F:U1F  #'NN.# 
 0078920  illFiKCF #'i'ja 'ano  teNkide'wanee /0078930/ mata 'ikemaseN haa.# 
       GV2s, 0078930  KCF:IND #(++++).# 
               0078940  TilF:KCF  #(++++) mata  'ikeN(++++)nee.# 
C0078950  112M:D1F #kanaQcaNni 'ocja 'iQpai 'agete.# 
              0078960  V1F:U2M #hai.# 
                0078970  X/CF:UlF/U2M#'aa 'iidesukeN.# 
              0078980  ii1F:KCF #haa.#
                0078990 U2M:KCFPee 'i'ja 'i'ja.# 
                0079000 KCF:U2M/U1F  #'watasi'wa (++++) 'aNta sakana 'joonasai.# 
               0079010 Ir;-1':KCF  #'aa  'iN'ja.# 
                                               - 530 -
                             7 
              007902015IF:KCF  #'aQ.# 
     CW(i 0079030  KCF:IND  #(++++).# 
             0079040  4IF:KCF#'aQ.# 
 0079050  J2M:KCF #maa maa  (++++),# 
              0079060  ISIF:KCF #maa 'aNta (++++).# 
               0079070 KCF:UlF/U2M  #'watasi  imanee  'josode 'jobareta tokodakeN.# 
              0079080  &F:KCF  #'a hoNna hoNnara /0079090/ suNdekarani si'jookanee.# 
    (S02 0079090  U2M:IND  #(++++),# 
 0079100 KCF:IND  #(++++).# 
               0079110  1771F:KCFPao,  'a soNna soo  simasjoo.# 
             0079120  kCF:II1F #hoNtoni;# 
              0079130  '41F:KCF  #hai hai  soo  simasjoo.# 
BIDD  
\  0079140  iCF:UlF  #(++++)  'ohirusugide ha maNda 'ikeNto 'omoQtakedo /0079150,0079160/ 
                      'watasi  (++++).# 
 / 
    (),"'1()OCL 0079150 K4F/U2M:IND  #(++++).# 
 0079160/UiF:KCF #'aQ.# 
                                               - 531 -
               0079170  131F:KCF  Piitja.# 
                  0079171  ii1F:KCF#'aNtamo mata  micizjuNga 'aadakeNnea.# 
                 0079180  kCF:U1F #haa.# 
                 0079181  1CF:U1F #kjoo'wa  (++++).# 
                  0079190  i4F:b2M #korega komai 'jacudanee  (++++).# 
                 0079200  U2M:K4F  Paa.# 
                  0079210  U1F:KCF #'aa 'a.# 
                 0079220  K8F:U2M/U1F/K4F  #miQcu /0079230/  'joQcu  (++++)ta.# 
                  0079230  I  CF:U1F  #(++++) 'jamasakisaN (++++).# 
                 0079240  U1F:KCF  #'aa.# 
 5—'-                   0079250  KOF:UlF#kinoo deN'wa sicjoite;# 
                 0079260  '1F:KCF  #'aa soo.# 
 C 0079270 KCF:IND #(++++).# 
                
. 0079280  WIFaCF #haa haa.# 
                0079290  Ii4F:K8F #dokoi 'a sono /0079300/ kago go(++++).# 
                 007930w  K8F:K4F #hai.# 
                                                  - 532 -
             3 0079310  i4F:K8F #'a sore sore.# 
        ,, 
      V-)1i c'' ,,.,/ 
                 0079320 K4F:IND #'NN.# 
 ri 
                  0079330  I8F:K4F  #(++++)  komai 'jacuga 'aQte 'ikeN'wa.# 
                 0079340  K4F:K8F/U2M  #(++++) komai (++++).# 
                 0079350  U2M:K4F  #'N.#  
)  3 
                  0079360 li1F:U2M #ha hoNnara 'aNta  'iki(++++) ha'jo hai.# 
  S „ i 0079370 U2M:IND  #(+++++).# 
                                                                                                                                                --, 
,•.77 -, 
 0079380  K8F:U1F/U2M #cjoQto /0079390/  'amasagi'ire cjoQto  toQte  (++++).# 
                0079390  U1F:k8F #ha.# 
                0079400U2M:UlF/K8F #koo kore.# 
                            
/ - 
                 0079410  t1F:U2M #ha ha  hai  hai.# 
                 0079420  U1F:K8F/U2M #'ee kore kore  hai  (++++).# 
 O Sr-10 i                  0079430V2M:UlF #hoNna cjoQto  koQci 'ucuQte moraQte;#              
!  0079440  tlF:U2M #ha  hai.# 
              _ 
       Cc"'4, 0079450  K8F:IND  #(++++).# 
   (2 "1s I y 
                0079460  UlF:IND #hai.# 
                                            - 533 -
('r7.1 C't'-L 0079470  UlF:IND  PNN.# 
      .-).0 
               0079480  X8F:t1F #maNda  hitohakodai  sumaNdamoN.# 
               0079490  1J1F:X8F #'a 'i'ja ma korede (++++).# 
                0079500  '8F:U1F  #moo pisjaQto  'irate simainasai sokoi.# 
 0079510-UlF:K8F  #'aa.# 
 Jr/ 
               0079520  U2M:U1F  #(++++) doko(++++) 'aru(++++).# 
                      P7e, 
               0079530 U1F:U2M #hai hai hai.# 
               0079540  K8F:132M  #(++++) (++++)ta hooga ha'jakaQtadaraka?# 
              0079550  U2M:K8F #'aa?# 
 0079560  K8F:b2M  #(++++) (++++)ta hooga  ha'jakaQtadaraka?# 
              0079570  13011-K8F  #'iNija (++++).#
              0079580  i8F1i2M  #(++++)  'iQsjono  kotoda'wanee.# 
             0079590  U2M:IND  #(++++).#
              0079600  UlF:172M #hai hai.# 
              0079610 U2M:IND  #(++++).# 
 Q,  
            
. 0079620  U1F:U2M #hai  hai.# 
                                           - 534 -
 0079630  i8F:1F  PokaacjaN higa  sataQteru'jo.# 
                                      / 
                0079640  U1F:K8F  #'aa 'ai.# 
              0079650 U2M:IND #(++++).# 
               0079660  6M:KCF  #'jaa  'jaa  sumimaseN.# 
               0079670  iCF:U2M  #'i'e  'i'ja.#
               0079680 U2M:KCF  #'aQ 'aato kociraganee;# 
             0079690  ibF:U2M #hai.#
3
               0079691  KCF:U2M  #(++++) zuboN nuide (++++).#           
1 0079700  U2M:KCF #zuboN nuide /0079710/ hai.# 
 U'¢11 0079710 KCF:IND #(++++).# 
( r              0079720  iCF:U2M  #(++++)  /0079730,0079740/ batabata'janee /0079750,0079760/ 
 (+++++). 
              00797301111F:K4FPjaQpari (++++) (++++)desjoogane.# 
             0079740  k4F:U1F #'aaN.# 
                       r Di?
              0079750 PM:KCF  #'aa.# 
              0079760  Di1F:K4F  #(++++) sukosi'wa;# 
                                          -  535 -
 0079770  i2M:KCF  #'aa 'ageda  (++++).# 
               0079780  KCF:IND #(++++).# 
 CF3C) 
             0079790 K6                           F:U2M/K8F/UlF#seNse'wa kjoo koraretadesuka?# 
              0079800  U2M/U1F:KCF #daa?# 
               
) 0079810  KF:1724/U1F #seNsee.# 
                2 
              ( 0079820  U2M/U1F:KCF #'N.# 
 007983u  KG4:U2M/U1F  #haN.# 
                0079840  kI8F:KCF/U2M/U1F #seNsee  seNsea.# 
        cS"-31 0079850  KCF:IND  #(++++).#
                 0079860  8F:KCF/U2M/U1F #'okusaN seNsee 'iQpai nama'ega 'aa'wa.# 
                             . 
              0079870  K8F/K4F/U1F:IND  #(++++).# 
               0079880  KgF:UlF  #(++++) cjoQto samulfjo.# 
                                                                          11' -7 
               0079890 1F:K8F  #'aa.# 
 I.-7-57-1 0079900  le8F:K4F/U1F  Pas, sibirete 'ikeN 'watasi'wa.# 
 2 
               0079901 K8F:K4F/U1F #(++++)  su'waQcjo(++++).# 
             : 0079910  k4F:K8F  #(++++) (++++)te  'oide  (++++).# 
                                            - 536 -
 0079920  K8F:K4F  Pjoohuku  kicjoodakeNnea.# 
             0079930  K4F:K8F #'NN.# 
               0079931  K4F:K8F  #'watasja moo cikagoro 'jasetenee /0079940/  'oodakeN 
                      (++++)  sibireN(++++).# 
              0079940  K8F:K4F #haaN.# 
 0079950&8F:K4F #huN /0079960/ sorja  'ee'wane.# 
            0079960  K4F:IND  #(++++).# 
  (-- 0079970  K4F:K8F #(++++)nee  (++++).# 
 0079980  K8F:1ND  #(++++).# 
               0079990  K8F:K4F#'ucino ko'wa (++++) ha'jakaQtaga.# 
               0080000  K4F:K8F #huuN  (++++)kanee.# 
               0080010  K8F:K4F #'wakai toki(++++)  (++++)nee.# 
              0080020  K4F:K8F  #(++++)da'wane/0080030/  (++++).# 
              0080030  K8F:K4F #huuN.# 
              0080040  I4F:K8F/U1FPwatasito 'iQsjoni hakamairi site /0080050,0080060/ 
                        sookara mata mairaN naraNto 'iQte  mair,,t‘retagenakeNnee  (++++).# 
                                         - 537 -
   0080050  i8F:I04F #haN.# 
   0080060  Ii1P:K4F  #'aa.# 
    0080070  U1F:K4F #'aa 'aa 'aa 'a  'a/14 
    0080080  lhF:K4F/K8F  Paakara  mamonakudaQtakainea?# 
   0080090  C8FOTIF  #huuN.# 
   0080100  K4Fai1F/K8F #modoQte  (++++) 'osusi kaQte kite  gore  ti'warete 
            gamoode 'osusi kuQtari (++++) seraretagenaga.# 
 6 -12)    0080110  K8
F:K4F  #haaN sookane.# 
   0080120  K4F:K8F #'N.# 
   0080130  i8F:K4F  #(++++)  koto(++++)  siraNkedo.# 
   0080140  K4F:k8F  #huuN.# 
   0080150  i4F018F/U1F  #naNdai  'saga  saNzjuu'icinici(++++) /0080160/ 
 tosimai(++++)keN.# 
 2 0080160  1(8/111F:K4F  #'aa.# 
   0080170  K8F:U1F  #'aNta kaka  'ikinaQta'wanea.# 
- - 
0080180  &F:K8F  #'aa.# 
                               - 538 -
  '0080190  i8F:UlF  #nizjuusaNcini;# 
  0080200  11111K8F #800 soo.# 
  0080210/K8F0J1F#nizjuu'iciNcini;# 
 008022048F:K4F #kaka (++++)nee /0080230/  nizjuusaNcimade 'oonaQta'wanea.# 
  0080230  k4F:K8F  #'N  '11.# 
  0080240  1C4F:K8F  #huuN.# 
             r2 
  0080250  K8F:K4F #huN.# 
 0080251'K8F:K4F  #(++++) 'watasimo 'ozotenea;# 
  0080260  K4F:k8F  Pozoteka?# 
  0080270  I8nK4F  #'asi'o;# 
  0080271  i8F:K4F  hoNN 'asiga harete;# 
  0080280  K4F:K8F  #'aNtaga sono  (++++).# 
               It f," 
  0080290 K8F:K4F  #'obaacjaNno 'asiga harecjoQtadakeNnea.# 
           (z 
  0080300  K4F:K8F  #haN  haN.# 
  0080310  X8F:K4F #sorekara  'aNta 'osiQko'wa kokinaasinea.# 
                                                          - 
 /33 
  0080320  K4F:k8F #huuN  (++++).# 
                            - 539 -
 0080330qC8iii4F  #(++++) 'ozotenea /0080340/  (++++)  hoNni doge koge (++++) 
                 komaagato  'omoQte.# 
 0080340/i4F:K8F #'NN.# 
 00803  50  K4F:K8F  #huuN.# 
 0080351  k4F:K8F #(++++)rekara  (++++).# 
         0080360 K8F:K4F #sorekara 'anoo 'watasi  ho'ikusjoi  decjoQtenea /0080370/ 
 (++++)  cjoodo  'ucino 'obaacjaNga  denaQtadakeN.# 
        0080370  K4F:K8F #huN  'uN.# 
 008038014F:K8F  #'uN  huN  'iQsjuuneN  (++++).# 
        0080390  K8F:K4F #'NN  'iQsjuuneN.# 
 0080391  K8F:x4F #sorekara  (++++).# 
 008040043%K8F  PagedaQta(++++) 'NN.# 
        0080410  K8F:K4F #'atoga /0080420/ 'aNta hino simacu'janaNkaga 'abunate 
 'ikeNdakeNnea.# 
 0.'=2Y 0080420  K4F:IND #(++++).# 
        0080430 K4F:K8F #'NN.# 
                                     - 540 -
 00804317i4iGIF  #sono toki(++++)  losiQkoga deta  (++++).# 
 00804Wi8n,K4F  Past /0080450/ geNkwaN'wa hoNni kitanai kitanai.# 
   0080441  VF:K4F #naNnici(++++) kusakaQta'jo.# 
                       n/- 
 0080450  14F:1C8F #'NN  (+4++).# 
 0080460  F:K8F #zibuNga (++++) /0080470/ (++++)gato 'omoQte 'ikato 
 'omo'waretada'wans.# 
            25 
   0080470  K4F:U1F/K8F #'NN.# 
    0080480  K8F:U1F #'NN.# 
              L5 ,
    0080490K8FIU1F/K4F #soodemo kinaite 'juu koto  'i'waNdaQta  sookara'wa.# 
    0080500  IMPOUF  #maa bjookini  nagte koraremo sedaQtanee 'okaacjaN.# 
 0080  510  J1F:K8F  #'NN  'NN.# 
    0080520  K4F:K8F/UlF  #'watasino  'aniga 'ima sogenadene.# 
 0080530  i8F:K4F sogekanee.# 
   0080540  1011C8F#'uuN.# 
    0080550 F:K4F  #(++++)  'obaacjaNno  toniisaN 'iQtara  daibuN tosidaragane.# 
             3— 9 
    0080560 K4F:K8F  #hacizjuulici.# 
                              -  541 -
        0080570  Ii8F:K4F #hooN.# 
 = 
        0080571  X8F:K4F  #hutacuhodo miQcuka.# 
        0080580  (4itIC8F  #miQcucigai.# 
        0080590  i8F:K4F#huuN.# 
         0080600  K4Fi18F #(++++) 'obaba'wa (++++)  (++++)cjoraQsjaadakeNnee.# 
        0080610  6:K4F #haa ha  haa.# 
         0080620  K4F:K8F #sorega  hacizjuuda'wa(++++).# 
                          (2- 
        0080630  k8F0c4P #huuN.# 
         0080640  K4F:K8F #hitocucigaida'wa.# 
        0080650 K8F:K4F #ha sogekane.# 
        0080660  K4F:K8F  #'uN.# 
        0080670  X8F:K4F#huN.# 
       (.) 0080671  1(8111%F #soode mata 'ano /0080680/  sumikosaNga  'ikitea?# 
C'''',1?/ 0080680 K4F:IND  #(++++).# 
       0080690  ih1i8F #'NN?# 
 im 0080700  K8FtiC4F  #sumikosaNga..# 
                                    - 542 -
  0080710  K4F:K8F  #'NN.# 
 0080720  K8F:K4F  #'uuN.# 
  0080730  K4F:K8F  #(++++)nee.# 
  0080740 K8F:K4F #'uuN.# 
 0080750'i4F:K8F #keNkwa  sicjoraremasuga kogotobaQkaa 'iQte.# 
  0080760 K8F:K4F  PaaN.# 
  0080770  &F:K8F  #'NN.# 
           /•   0080780K8F:K4F #sumikosaN(++++)  mate kiga kikaN(++++).# 
  0080790 K4F:K8F #'NN?# 
  0080800  K8F:K4F #sumikosaNmo kiga kikaNkeN.# 
  0080810 K4F:K8F #kee  'ibaQcjoraretenee.# 
  0080820 K8F:K4F #'ibaQcjorareega.# 
 0080830 i411K8F  #'NN.# 
                7:"; x;'0080840K4..FrK8F  #'waga (++++)  moragte /0080850/ sookara cikagoro'wa 
          'aNta (++++) damaQte  damaQte siraNka'o  sicjorareru(++++).# 
 0080850 K8F:K4F #haa.# 
                            - 543 -
          0080860  k8F:k4F #huuN.# 
         0080870  ii4F:k8F  #'NN.# 
            0080871  X4F:K8F#'iQsaigaQsai(++++) 'aa  ciito kini 'iraNto mono  'i'wadaQ(++++) 
 naNka  (++++).# 
 '0080880  k8F:K4F #haaN.# 
            0080890  K4F:K8F  #naNdai kaNdai 'obaba (++++) kogoto 'i'wareedakeN.# 
           0080891  K4F:K8F #kogotoQte  (++++).# 
 0080900118F:K4F #maatosi /0080910/ toruto sogeni  naadakeNnee.# 
           0080910  X4F:K8F #hooN.# 
 0080911  i4F:K8F  #'NN 'NN.# 
 0080920  1C8F:U1F  #'okaacjaN 'iinaruna'jo.# 
           0080930  61F:K8F  #'aa.# 
                                                                       1„, 
           H0408093141F:K8F  Pee 'iQtara naraNne.# 
 ?(-1 
            0080940  i8F:111F/K4F #'o'jomesaNno sa 'ee'jani sicjorareedakeN  (++++).# 
 ?(-35 
           0080941  X8F:U1F/K4F  #'iNkjo'jakude neea.# 
 p‘? 
           0080950  k4F:K8F #'aaN sogeda.# 
 -  544  -
                               ,2 
                0080951  K4F:K8F  #soodadomo 'jaQparinee.# 
 0080960(i8F:K4F #maa 'ee toki'wa 'i'wana /0080970/ 'ikeN kotomo 
 'aadadomonea.# 
               0080970  14F:K8F #(++++) huN.# 
                 0080980  K4F:K8F  #'NN sidoo sena 'ikeNda /0080990/ 'N kotoga  'arudakeNne 
 'wakai  mono'wa 'NN.# 
              0080990  i8F:K4F  #'NN.# 
                0081000  K8r:K4F #'wakai (++++)nee.# 
               0081010 14F:X8F hoNN.#
 / 0081020 K4F:K8F  #'watasimo naNdai  'i'wahe(++++) moo  hai.# 
                    S-                0081030 K8F/U1F:K4F #'NN.# 
             (,, 0081040  24F:K8F  #'NN kono  tosini naQtekaradakeNnee /0081050/  '101.#             
/  /0081050  i8F:K4F #'NN.# 
 0081060  4F:K8F #'i'waseNdakeNnee.# 
 ic/ 0081070 8F:K4F  #'N.# 
 CSP0 /  0081071  iBilK4F #(++++) kotoga 'arja /0081080/ saihu'wa moo  'jaQte  simaQte.# 
                                              - 545 -
            0081072  K8F:K4F  #'icumademo /0081090/ saihu moQcjorja /0081100/  'wakai 
                   moNga  (++++)keN.# 
           0081080 k4P:K8F #'N.# 
          0081090  i4F:K8F #'NN.# 
           0081100 K4F:K8F #'NN.# 
            0081110  14F:X8F #saihumo hoN /0081120/ 'jaQcjoo'wane moo hai.# 
           0081120  iiFOOIP  #huuN.# 
             0081130  X4F:K8F#soodemo saihu 'wata(++++) 'anoo  naN
/Nnakai 'irecjoitenee 
                   /0081140/ 'uN 'waga tokoi  (++++)simaheN(++++).# 
          ' 0081140  1C8F:K4F #'NN.# 
         r 0081150  18F:K4F#huuN.# 
               6 
          / 0081160 K4F:K8F  #'uuN.# 
             0081161 K4F:K8F #dakeN 'watasimo naNdai cuka'usinee.# 
            0081170  K8Fa1iF #huuN.# 
 '-0081180  K4F:K8F  #'uN.# 
 50081190  i4F:K8F/LIF #soge senanee 'jaQpari moraQte  cuka'u koto(++++) 
                                      - 546 -
 dogedai /0081200/  (++++)ne.# 
   0081200  t/1F:K4F  #'ikemaseNga.# 
   0081210  U1F:K4F  #'aa.# 
              0e 
 t0081220/K4F:UlF  #huuN.# 
 (/ 
   0081230 K4F:K8F/U1F  #(++++)keN  cuka'u'wane.# 
- 0081240  t1F:K41  #'igsjoni cuka'ware(++++).# 
 .0081250  14F:tr1F  #huuN /0081260/  iiQsjoni  cukaa(++++).# 
 0081260  i8F:K4F  #huuN.# 
   0081270  t1F:K4F  #'uuN.# 
 /-0081280(3K4F:K8F/WIF  #(++++) hjaku'eN  gohaQsjaino hjaku'eN gohaQcjai 
           (++++)  dogedai kjuukucude  'ikeN'wa.# 
  0081290  k8F:K4F  PNN.# 
 '0081300  611k4F  #(++++) moraadagane.# 
) "  0081310(  #'NN.# 
 Q081320  K8F/U1F:K4F #'NN.# 
             fo2' 
  /0081330X8F:K4F  PobaacjaNtjacja moo hokeN hokeN (++++) 'jooroono  'arega 
                             - 547 -
                       'a(++++).* 
 0081340/i4FK8F  #naigane.# 
 0081350(iSF:K4F  Pea  (++++) 'o'jakata  (++++).# 
               0081360  14P:K8F  #'aaN.# 
 0081370(i8F:X4P #hoN.# 
 r  0081380i4F:KEW  #'o'jakatate  nai'wane.# 
        (1i  ---0081390  K8F/U1F:IND #(++++).# 
 0081400  K4F:K8F  #'aaga 'arutonee /0081410/ soredemo  'eedadomo.# 
               00814101K8F:K4F #'uuN.# 
               0081420 18F-a4F  #'ee.# 
 -'0081430 K4F:K8F  #'NN.# 
                                      - 
                0081431K4P:k8F #sorekara maa  tamani kee gosaree(++++) (++++)keN.# 
 0081432  k4i':K8F #dogedai soohodo zaisaNga  'agte mo'warerudakeNnee.# 
                                                         A 
              0081440  K8F:K4F  #'NN.# 
              0081450  K4F:KBF#'NN.# 
 0081451  10111:KBF #(++++)keN  (++++)ze.# 
                                             - 548 -
      0q1.2., 0081460  K8F:IND #(++++).# 
                                                                            „ 
               0081470,K4F:K8F #huN.# 
 ',-0081480cK4F:K8F #(++++)dakeN 'joo gozaiNsu'wa.# 
                0081490  l8F:‘171F #'ucizja dogesurudai  siraNga 'akirano daini  naru(++++) 
                          nee  'okaacjaN.# 
 :^,0081500t1F:K8F#'NN?# 
 0081510'14F:K8F/U1F  mada sakino koto.# 
 '0081520  kiF:K4F #mada mada.# 
 00815302134F:K8F#madamada.#' 
      r;2^1,3 0081540 K8F:IND  #(++++).# 
                0081550  A4F:K8F  #(++++) hatarakaN  naraN.# 
                0081560 K8F:K4F #'oNkjuuga 'aadakeNmaa 'oNkjuude /0081570/ (++++)da'wane.# 
 0081561(i8F:K4F  #mada  'oNkjuu'wa toreNdadomo.#
 0081570  X4F:K8F #'NN.# 
Ot5A CID                 0081580  i4F148F #(++++) 'aNta si'a'waseda'wanezjuumaNdemo'ataatekotoga 
 (++++).# 
                                           - 549 -
 ,70081590  #haa 'icumade sooga 'agte.# 
          0081600 sora moo  (++++).# 
              0081610  K6F:K4F #maanee  'ano toozi'wa 'jokaQta'wanee.# 
           - 0081620  i4F:K8F #haaN.# 
              0081630KI3F:UlF  #'imano 'okaacjaN gozjuumaN'jori  'jokeda'wanee.# 
             0081640  It4F:K8F #800  soo.# 
             0081650  Il1F:K8F #(++++)nea  (++++)nee.# 
            0081660  K4F:K8F/U1F  #(++++)nee.# 
                             y,t 
             0081670 K8F:K4F/U1F  #gozjuumaNkuraino moNda'jo.# 
   Drr,, .% 0081680 K4F:IND #(++++).# 
             0081690  X8F:K4F/U1F  #'ano toozi'wanee.# 
             0081700  K4F:K8F  #'jokaQta'wanee.#                                                                                                                    '
• -4.: 
             0081710  It8FOVI1/UlF  #kjoo(++++) takarakuzi kaQte kicjoite'jo 'iQte 
                     'iQcjoQtaga.# 
             0081711  X8F:K4FA1F #'watasimo kaini dena;# 
W.>"°,01 - 0081712  X8F:K4F/U1F #'aa sibireta mata.# 
                                                    4 c" 
                                         550  -
                   q2 
               0081720 V1F:K8F #(++++) kakekotoga  sukidane  maa.# 
             0081730  i8F:U1F  #huuN.# 
              0081740  It8F01F #suicjooga.# 
 008174118F:U1F #'uN sore;# 
               0081750  i8F:K4F #nee 'obaacjaN /0081760/  ka'waNto  'ataraNdamoNnee.# 
             0081760  X4F:K8F  #'NN?# 
              0081770  X4F:k8F #'NN  huN  huN.# 
              0081780(K8F:K4F/UlF  #(++++) hjaku'eN.# 
              0081790  i4j:K8F #sonogo  'ataraNkane  (++++)?# 
             0081800  6F:K4F  #'ata(++++).#
              0081801  AF:K4F  #ka'waNga taisita.# 
                                                    ,f`b
              0081810  PIP:X8F  #huuN.# 
            e  0081820i8F:K4F  Pam toozi tocidemo  kaQcjokja  'jokaQta(++++)  (++++).# 
             0081830  X4F:  K8F  #'  NN.  # 
t5q               '0081831  Kil.F:K8F #(++++) sogeni  'imano  toci'wa  'aNtaN tokonoda naikane?# 
                                      /-r^ 
             0081840k8F:K4F  #nai'wane.# 
                                             - 551 -
      0081841  Ii8FiK4F  #'ucino /0081850/ toci  'aaheN'wane  sitocu(++++).# 
                     25__ 
      0081850KF:K8F #'NN.# 
      0081860  4F;K8F  #'aa sogeka /0081870/ 'NN.# 
      0081870  8Fs1C4F #'NN.# 
       0081880  K/4Ft1C8F  PaNsaNmo kee hoNnara  modoraate  'iQte tocidai naNdai  (++++).# 
      0081890  AF:K/IF  #'aa.# 
                            u, 
       0081900  X8F:K4F #'aNsaN mukoode 'i'e ka'waretamoN.# 
      0081910 K4F:K8F #'i'e kaQte.# 
      0081920  K8F4K4F  PuN.# 
            6       0081930K4F
:K8F  #huuN.# 
 0081940 K8F:K4F #ka'eQta'wane.# 
      0081950  16:IND #'ara 'ee  'oteNki.# 
            t /       0
081960 X4PADF  #'aa.# 
 0081970  KODF:K4F #'obaacjaN  'iraQcjaimasita.#  
'0081980  K4F:KDF#(++++) gomeNnasai.# 
                 3-2,       0081990EDF
:K4F 'oteNki  (++++).# 
                                    - 552 -
r)5121               0082000 K4F:KDF  #(++++)  (++++)de.# 
CS'(-? 7' 7              0082010 KDF/U1F:IND #'aQ.# 
Cq, C  1 / 
 0082020  U1F:10F  #sakuraisaN.# 
               0082030  KLF:UlF#sakaraisaN;# 
 ?- 
                0082031  KDF:UlF #'anonee 'okjakusaNga 'aQtenea /0082040/ sorekara kee 
                         kodomo neta ko  curate ke toNde 'iNde  simagtea.# 
               0082040  131F:KDF  #'aa.# 
                      / 3      00820
50  K4F:KDF #'o 'okjakusaNga.# 
             0082060  i6:K4F  #'aa.# 
               0082070  DF:111F/K4F  #'ima  (++++)kara ka'erareta  toko.# 
              0082080  UlADF  #(++++) /0082090/  (++++)saNmo kite?# 
                   22! 
               0082090 K4F:KDF #huN huN huN.# 
              0082100 IST?rj1F #'ii'ja.# 




                0082120  KBF:KDF #deN'waga (++++)tadesjoone.# 
                           je  —0082130KD/T1K8F  #deN'wa.# 
                                         - 553 -
                                                                    2.- 
                  0082131  KDF:K8F #'aa cjookjorideN'wa(++++).# 
                0082140 K4F:IND  #(++++).# 
                  0082150  EDF:UlF #(++++) hoNna  ma 'uci kore moraQte  (++++).# 
                             / 
                  0082160 U1F:KDF #'a.# 
                            - 
         ( 0082170 K4F
:IND #'NN.# 
 C960 0082180  K8F:IND  #'aa sibirega kirete.# 
 DC76I  THcil 0082190 K4F:IND #'NN.# 
                 0082200  UlF:IND  #(++++).# 
0Eq 70 
                  0082210  KF:KDF  #'aNta tegoni kita?# 
                       , 3                  0082220 KDF:K8F #hai.# 
                 3 
                  0082230 K8F:KDF#haa.# 
                  0082240  1648F #soode moNpe haite kita'wane.# 
                            7.4                    0082250 K8F:KDF #deN'waga kakaQtadesjoo?# 
                  0
                )0082260KbF:K8F #deN'waga kakaQtea.# 
      ,)c              (',,- 0082270 K8F/U1F:IND #'ara 'ara.# 
0Y(N 
                   0082280  DF:K4F  #'ara kinoo 'obaacjaN  'omitjage  'arigatoogozaimasita.# 
                                       - 554
                 0082290  X4F:KDF  (++++)  naNnimo  (++++).# 
           f 0082300  KDF:IND  #(++++).# 
                     2 6) 
                  0082310  1.4F:KDF#'anoo zaigoi 'ikita kotodakeN  naNdai 'aaheno kotoni 
 matanee.# 
                 0082320ILDF:UIF#'a doge sitakainee?# 
                6 
                0082330 U&F:KDF #hoNnara  (++++).# 
 6  '
0082340  EDF:UlF #kokode (++++) naNtoka  (++++).# 
 :0082350  uiF:KDF  #(++++) 'a 'a 'aNta 'ara ko  kokoi su'waQte  gosinai 
                           'obasaN 'aNta kocirai.# 
              0082360 IDF1:1117F #su'vaadaka?# 
                           _37-                 0082370ulFKDF #haa /0082380/ (++++)nee.# 
        P19'ON 0082380 K4F:IND  #(++++).#
                0082390  ICDF:U1F #hai.# 
                0082400  fIF:U1F/K8F #'agaruka?# 
 LL  ';0082410  K8F:KDF #'N.# 
 -0082420  d1F7KDF  #(++++) kokoi kite  18.Q.# 
                                            - 555 -
    GS9c1 ' 
                 0082430  UlF/KDF:IND #'joiQsjo.# 
GCC'D 
                   0082440  ADF:K4F  PaNta /0082450/ cjoodo  'aNta demasitara  kjoo;# 
       061,2 1 0082450  UlF:IND  #(++++).# 
6010  to 
                   0082460  U1F:EDFPaa sokoN tokoi  'aga(++++)  laNta.# 
                                    „I                    0082461ulF:KDF #sokoi cjoQto  'o'agari(++++).# 
                   0082470  LF:IND #'ai doQkoisjonosjo.# 
 GW.Lt                    0082480  MF:KDF  #nee 'obasaN.# 
                               to 
                  0082490KIDF:K8F#'NN?# 
                       r 
                   0082500  li8F:KDF #kogjaN tegoga 'aadakeN(++++).# 
                                       .1
                   0082510KDF:K8F Paa.# 
                  0082520  K4F:K8F/KDF#'NN.# 
  C('7-3C                    0082530  16F01F/K4F/K8F #de 'ima sira'u'ode suimoNdomo sitenea 
                         /0082540,0082550/ sorekara 'anoo;# 
                                   I_ )-                    0082540 ulF
:fKDF  #'aa.# 
                 0082550 4F:71CDF  #'NN.# 
                   0082560  Ic2F:KDF  #'aNtamo 'juube tego sita?# 
                                                - 556 -
              0082570  KDIF:K8F  #(++++) 'juube tego  si(++++).# 
            0082580  KiFLIF  #huN.# 
               0082590 KfF:K8F kodomo (++++)dakeNnee.# 
                (3 
              0082600  UlF:KDFPaa  (++++).# 
            0082610  glaF  Paa.# 
 0082611 KFi7                            UlF #ma korede himaga  'aQta'wa.# 
              0082620 UlF:K11-                         DF  #'aa hoo.#
              0082630  K4F:KDF #'NN.#
               0082640  UFIF #(++++)mo do 'jaradanee.# 
             0082650  KEFI1F #(++++)raretakeN.# 
            0082660  1Y1FiKDF #'NN huN.# 
 cE'S-0   IC 
               0082670 K8F:KDF#naNsite 'aNta (++++) baNnimade  (++++).# 
                0082680  KLIF:K8F/U1F #baNmonea (++++)  'juube'wa 'anoo seNsetonea(++++) 
                        huuhuzure(++++) koraretea /0082690/ sorekara  'ucii 'agaakoNdenea.# 
                         _117_                0082690ulF:KDF #haa.# 
             0082700  16110F  Paa.# 
                                           - 557 -
      ' 0082710  K4F7KDF  #'NN.# 
 *7\ 0082720 KDF:IND  #(++++).# 
 9 !I         008
2730  ::F:KDF  #dogena daNnasaNdane?# 
 C 
 0082740  ADF:K8F #ka'waigena.# 
                2IC 
        0082750 K4FOOF #ka'waigena.# 
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